



















































































































日 時 内 容

























7月10日(日 ) 8:00 大学集合後,釜山- (専用バス)





























































































































国際観光科の径路赫先生から ｢日本 ･韓国 ･中国の生
活基礎漢字の規範化｣に関するアンケート調査依頼があっ
た.帰国後,長崎大学医学部の保健学科と医学科の学生





























































































には ｢医｣と ｢食｣が密接に関係 していることを窺わせ
ます.
｢宮廷料理｣の真髄は ｢五味五色｣にあるといわれま
す.五味とは ｢塩 ･甘 ･辛 ･酸 ･苦｣の五つの味を指 し


























五 行 木 火 土 金 水
五 色 _≡ヒ胃 赤 黄 自 黒
五 味 醍 育 甘 辛 塩
五 食 縁野菜 唐辛子 卵黄 卵白 海苔
五 時 春 夏 土用 秩 .冬
五臓肺 肝 .胆 心 .小腸 牌 .冒 柿 .大腸 腎 .勝朕

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































看護学専攻 2年 成沢 優子
今回の韓国での晋州大学への訪問 ･ホームステイ ･観
光は私にとって本当に貴重な体験になり,またかけがえ
のない思い出になった. 3泊 4日というとても短い時
間ではあったが,たくさんのことを感じさせ,考えさせ
てくれるすごくいい機会になった.私はこの訪問が初
めての海外 ･ホームステイであったのでなおさらだっ
た.
韓国にいく前は,多少なり不安があったが,今振 り返っ
てみると本当にいい時間を過ごすことができたと思う.
それは何よりも,ホームステイを受け入れてくれたパー
トナーがいろいろと気を使ってくれ優しく,また楽しま
せてくれたからだと思う.最近は反日問題など新聞でも
取 り上げられているが,私が韓国で出会った人はどの人
も私に親切にしてくれ,とても嬉 しかった.あんまり言
葉が通じないこともあったが,お互いに一生懸命その思
いを伝えようとすれば,ちゃんと気持ちを分かってもら
えるのだなと身をもって感 じることができた.
病院の訪問に対 しては,長期の実習を経験 していない
私には韓国との比較をあんまりすることができなかった
が,健康診断をするためのホテルのようなフロアーがあっ
たことなどはとても印象に残った.日本もこのようなよ
い点は取 り入れていくようにしていくといいのではない
かと思った.これから,私も実習にでて韓国の学生とい
ろいろ看護について語ることができればと思う.
ホームステイに関しては,生まれて初めての体験であっ
たのでとてもドキ ドキだった.韓国の家庭での食事,那
屋のつくりや様子はどのようになっているのかなど興味
津々だった.私のパー トナーの家族に1人でのホームス
テイは不安ではないか聞かれたが,私は不安どころかと
ても楽しく毎日を家で過ごすことができた.また,バス
タブの様子や,台所にキムチ専用の冷蔵庫があったこと
など,ホームステイをしないと分からないことをたくさ
ん見ることができたことがすごくよかった.
全体を通 して,本当に貴重な体験ができたと思ってい
るので,これからまたこのような機会があればぜひ参加
したいと感 じた.また,韓国のパー トナーとこれからも
連絡を取ったりしていきたいので,韓国語 ･英語の勉強
にも励みたいと思った.
ま と め
今回の訪韓中,学生たちはホス トファミリーに温かく
迎えられた.韓国の家庭科理をごちそうになり,チマチョ
ゴリを着せてもらい,習慣や礼儀を教えてもらったりし
て,韓国の文化と歴史に触れることが出来た.ホス ト学
生が本学の学生にいつも寄 り添っている様子はほほえま
しかった.教職員の方も学生は勿論,私たち教員に対 し
ても細やかな心配 りをいただいた.
釜山から博多に向かうビー トルの船内で,学生たちは
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楽しかった,楽しかったと連発 し,長崎に帰ったら,是
非,打ち上げをしようということになった.その場で日
時が決まり,帰国後の打ち上げ会にはほぼ全員が集合.
覚えてきた片言の韓国語をいれながら,変な目本譜で訪
韓中の出来事を楽しく語 り合った.学生の感動 と感謝の
気持ちを伝えるため,ここに掲載した学生の感想文と写
真を編集 して,韓国に送った.
謝 辞
お世話になった韓国晋州保健大学の教職員ならびに学
生とそのご家族の皆様に心よりお礼申し上げます.
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